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Aüo X . 
Sábado 27 de Agosto de í8o$í. 
E s t e p e r i ó d i c o s a l e d i a r i a m e n t e . L o s soscr i tores t ienen o p c i ó n g r a t i s á n n a n u n c i o m e n s u a l de se i s l i n e a s que s e i n s e r t a r á tres vece s y d e b e r á remi t i r se f irmado 
á l a R e d a c c i ó n antes del medio d i a . P R E C I O S . — E n l a C a p i t a l 1 peso a l m e s . — P r o v i n c i a s 9 r e a l e s i d e m . — F u e r a de F i l i p i n a s 9 r e a l e s s i n franqueo.—Sueltos 
1 r e a l . — P a g o ant ic ipado y e n p l a t a . — P U N T O S D E S D S C R I C I O N . — I m p r e n t a de este P e r i ó d i c o , y e n p r o v i n c i a s , s e p o d r á v e r l a l i s ta de c o r r e s p o n s a l e s que s e 
i n s e r t a e n la hoja de l lunes . 
Núm. 237. 
PARTE OFICIAL. 
SECRETARIA VBL GOBIERNO DE LAS ISLAS FILI-
PiSAS.=Por el Ministerio de la Guerra y Ul -
tramar ha: sido comunicada al Exmo. Sr. 
Gobernador Superior Civil de estas Islas, con 
fecha 18 de Junio último la Real órden si-
guiente: 
«Exmo. Sr .=La Reina (Q. D. G.) ha te-
nido á bien nombrar para la plaza de Es-
cribano de actuaciones del Tribunal de Co-
mercio de esta Capital, vacante por falleci-
miento de D. Antonio María Regidor, A Don 
Pedio Meniije que ocupa el primer lugar en 
la propuesta en terna que V. E. eleva en 
carta núm. (¡69 fecha 10 de Abril último; 
pero entendiéndose que para el mejor desem-
peño de su cargo no podrfi despachar nin-
aurfa otra Escribanía, renunciándola si la 
obtuviese, como cualquier empleo que estu-
viera sirviendo. De Real órden lo digo A V. E. 
para su conocimiento y efectos correspon-
dieates.» 
Cuya Soberana disposición, mandada cum-
plir en esta fecha, se publica de urden de 
S. E. en el Botetin oficial para general co-
nocimiento. Manila 22 de Agosto de 1859.= 
P. S.=Antoni© de Cárcer. 
SECRETARIA DEL SUPERIOR GOBIERNO DE LAS ISLAS 
fiLiPiSAS.=Seccioíí de Hacienda P H ^ í c o . = P o r 
Superior decreto de este dia se nombra al 
meritorio de la Contaduría general de Rentas 
Estancadas D. Juan Quero, para servir interi-
namente la plaza de Interventor en la Admi-
nistra ;ion de vinos de Bohol que resulta va-
cante por fallecimiento del que la obtenía. 
Lo que de orden de S. E. se publica en 
el \Boleiin oficial. Manila 20 de Agosto de 
1859.=P. S.=Antonio de Cíircer. 
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ALCALDÍA DE 2.a ELECCIÓN DEL EXMO. AVINTA-
MiEvro.=Los vecinos de la capital ó cstra-
muros que adviertan ser de mala calidad el 
pan y con mezcla de otro líquido la leche 
que llevan á sus casas, podrán sobre ello 
producir su queja ante esta Alcaldía, para 
que los culpados sean oportunamente casti-
gados cual corresponde; pues nada de estraño 
habrá, que muchas veces se oculten estas 
feltas Í\ la vista de la Autoridad, sin embargo 
de emplearse toda la vigilancia posible para 
su corrección. Manila 20 de Agosto de 1 8 ü 9 . = 
Vicente Arricia. 
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SECCION M L 1 T A R . 
Orden de la Plaza del 26 al 27 de Agoslo 
de 48S9. 
G E F E S D E DIA.—Dentro de la plaza. K L T e -
niente Corone l C o m a n d a n t e D . J o s é C á n o v a s . — P a r a 
San Gabriel. K l C o m a n d a n t e graduado C a p i t á n D o n 
J o s é Sanz. ,—Para Arroceros. K l T e n i e n t e C o r o n e l 
D . M a n u e l O l e a . 
P A R A D A . — L o s cuerpos de l a ' g u a r n i c i ó n á p r o -
p o r c i ó n de sus fuerzas . Rondas, I s a b e l I I n ú m . 9 . 
Visita de Hospital y provisionei, P r i n c i p e n ú m . 6. 
Sargento para el paseo de los enfermos, I s a b e l I I 
n ú m . 9 . 
D e ó r d e n de S . E . — E l T e n i e n t e C o r o n e l S a r g e n t o 
m a y o r , J o s é C a r v a j a l . 
Don José María de Barrosa, Alcalde ma-
yor segundo por S. M . de la provincia 
de Manila y Juez de pfimera instancia 
de la misma que de estar en pleno ejer-
cicio de sus funciones, el presente Escr i -
bano da fe. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
tercera y últinm vez ix D. Eduardo Sondern, 
para xque se presente en este Juzgado o en 
la cdrceL de esta provincia, á contestar ¡i 
los cargos que le resultan en la causa cri-
piinal núm. U M que se instruye contra él, 
sobre alzamiento y abandono de la fo.nda de 
San Fernando, apercibido quo de no hacerlo 
en el término de nueve dias contados desde 
hoy, se sustanciará la causa en su ausencia 
y rebeldía parándole el perjuicio que haya 
lugar. 
Dado en Rinondo 20 de Agoslo de 1859.= 
José María de Rarrasa.=Por mandado de 
S. S.', Eduardo Olgado. 3 
De órden del Sr. Alcalde mayor 2." de 
esta provincia, y en virtud de auto recaído 
en causa núm. 1108 sobre hurto de azúcar, 
se cita y emplaza á los que se consideren 
con derecho á diez sacos y seis bayones de 
azúcar, que fué aprendido á los chinos Di-Peco, 
y Sun-Suangco el dia diez de Marzo último, 
para que en el término de veinte dias se pre-
senten en este Juzgado á deducir la acción 
que les competa, apercibidos que de no ha-
cerlo les parará el perjuicio que hubiere lugar. 
Riaondo 0 de Agosto de 18o9.=Doroteo 
Martin de Angeles. 4 
De órden del Sr. Alcalde mayor de la pro-
vincia de la Pampanga, se emplaza á Doroteo 
Dimabasa, natural y residente del pueblo de 
la Herniosa provincia de Rataan, viudo, de 
cincuenta años de edad, estatura baja, cuerpo 
robusto, color moreno y cabeza calba para 
que en el término de" nueve dias se pre 
senté á este Juzgado á responder á los cargos 
que le resultan en la causa núm. 970 que se 
instruye por muerte, apercibido de estrados. 
Racolor 22 de Agosto de 1859.—Patricio 
N. Solimán.=Francisco F. Ambrosio. 3 
ESCRIBANÍA MAYOR DEL JUZGADO DE GUERRA.=A 
instancia de la viuda y albacea del Sr. Don 
Pedro Escolar, y por providencia del mismo 
Juzgido se pondrá de nuevo en almoneda, 
una finca de cinco posesiones de mampos-
rería: situada en la calle de Dulumbayan del 
pueblo de Santa Cruz de esta provincia, con 
la baja del quinto de su avalúo, ó sea sobre 
la cantidad de cuatro mil novecientos sesenta 
pesos. 
Tendrá lugar dicha almoneda en los tres 
primeros dias del mes de Setiembre próc-
simo venidero, autorizándola el que suscribe 
en virtud de comisión que le está conferida, 
y se variíicará el remate en el mejor postor, 
á las dos de la tarde del último de los dias 
señalados. Manila 23 de Agosto de 1859.= 
Mariano Molina. 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA 
DÉ FILIPINAS.=Seccion Ctm/.=Debiendo pasar 
á la provincia de lloilo dos sargentos, un 
aventajado y dos carabineros del Cuerpo del 
Resguardo de Hacienda, los barqueros que 
quieran prestar este servicio se apersonarán 
en esta Contaduría general, el lúnes próesimo 
29 del corriente á las doce de su mañana, 
en que celebrará concierto público para con-
tratar el trasporte de dichos individuos. 
Manila 23 de Agosto de 18o9.=Malals. 1 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA 
DE FILIPINAS.=Los Farmacéuticos que quieran 
interesarse en el concierto público que ha 
de celebrarse para contratar la adquisición 
de los medicamentos que á continuación se 
espresan, para el Hospital Militar de la pro-
vincia de Abra, podrá presentarse, en esta 
Contaduría general el dia 29 del corriente á 
las diez de la mañana, quedando adjudicado 
el contrato en favor de la proposición que 
resulte mas ventajosa á los intereses del Fisco, 
siempre que mereciese la aprobación Superior. 
libra de gotas amargas. 
id . elicsir de larga vida. 
onzas láudano líquido. 
libra de aceite de castor. 
onzas id . rosado. 
id . miel rosada. 
id . éter sulfúrico. 
id. tintura asafetida. 
id . espíritu de nitrato dulce. 
libras aguardiente alcanforado. 
id . estrado de zarzaparrilla. 
id . tintura volátil. 
onzas polvo de tártaro-emético. 
id . de id . ipecacuana. 
libras simiente de lino. 
id. polvos de mostaza. 
onzas id. de mercurio dulce. 
libra hojas de sen. 
id. sal catártica! 
onzas polvos de jalapa. 
id . de id. de quinina. 
libras crémor tártaro. 
id . magnesia. 
id . liquen islándico. 
id . chá bueno. 
id . maná selecta. 
id. flor de manzanilla. 
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gunas horas antes: le respondieron que no; sostenía que sí, 
forzosamente habia de haber pasado, echa temos y votos, 
y daba á mil diablos al maestro de postiis. 
Apenas bajé de mi sMa se vino á mí: Caballero, dijo, se-
guramente habréis encontrado á una señorita moza, muy 
linda, sola, que camina muy de priesa?—No Señor, os ase-
guro que no he encontrado á ninguna Señora, ni cosa pa-
recida á lo que decís.—Es inconcebible, csclamó dando una 
patada en el suelo: ¿seria acaso su carta una nueva astu-
cia?.... Perdonad mi pregunta, caballero, añadió; y no es-
trañeis la estrema agitación que veis en mí, pues con menos 
motivo la tendría otro cualquiera: voy en pos de una muger 
que idolatro, que antes de ayer me ofreció su mano, que 
debía dármela hoy, y que desapareció ayer á la hora de 
firmar. —Es tanto mas de sentir, le respondí, cuanto vuestra 
presencia no es de las que ponen miedo á las mugeres. 
Con esta lisonja, de que quedó muy pagado, me grangeé 
toda su confianzH; se inclinó, y con tono satisfecho, aunque 
afectando modestia, rep icó: en verdad que así me lo han 
dicho algunas veces, y que aun lo han probado con hechos; 
y no obstante bien veis que los gustos son diversos. Las mu-
geres suelen tenerlos tan extravagautes! y quién podrá res-
ponder de sus caprichos? Creeríais, caballero, que á la que 
busco se le ha antojado á diez y seis años (pues no tiene mas) 
picarse de una constancia quijotesca por un amante que la 
abandona, y á quien no volverá á ver? Yo no lo conozco, pero 
pienso que podrán igualarle en cuanto á las prendas perso-
nales, y por lo que hace á riquezas y nacimiento, á nadie 
tengo por qué ceder. No lo dudo, caballero, le repliqué; pero 
si amase á vuestro rival convendréis que es una ventaja:: — 
Amele cuanto quiera: él se hada ausente, y no la verá mas: 
si puedo cogerla, será mia, y al cabo me adorará. 
Teníamos esta conversación á la puerta de la casa de pos-
tas: y admirando yo la facilidad con que aquel hombre 
imprudente y vano se franqueaba con un desconocido, y 
la total falta de miramiento y reserva en su modo de pro-
ducirse, aplaudía en m¡ interior á la que de él huía y en 
esto se vé llegar por el camino de Dresüe á gran galope una 
silla: pareció no tener al principio la menor sospecha, y 
que solo miraba por mera curiosidad. Para la silla, y asoma 
una muger la cabeza; apenas pude yo verla, por consiguiente 
no la conocí; pero el buen caballero grita al instante: E l l a es! 
= 244 = 
«No tenéis tiempo que perder, me dijo, y conviene que 
partáis á la madrugada: Zestrow se obstina en buscaros 
registrando las casas de todos vuestras conocidas, y acaba 
de salir de la mia; le conílnné en la idea de recorrer la 
ciudad, para que mientras se desengaña os dé lugar de ale-
jaros:! mirad que fortuna es que no hayáis escrito á donde 
ibais, como por capricho hubisteis de hacerlo.—No me atreví 
á confesarla que acababa de escribir: pero eché de ver mi 
imprudencia, y el modo de que me siguiesen me sobrecogió 
de modo que ya no quería salir: empleaba mi amiga toda 
su clecuencia para animarme, y nada conseguía; pero al cabo 
lo logró pintándome la cólera en que siu duda estaba la 
Señora Zaslrow, la precisión en que me vería de declarar 
adonde habia ido y quién me habia ayudado, y el ascen-
diente que sobre mí les daria mi fuga y mi vuelta: anadió 
que no esperase sosegarla sino obedeciéndola, esto es, casán-
dome: y que si persistía en volver á mi casa, ni dos horas 
tendría antes de que me obligasen á dar la mano al sobrino. 
No la dejé decir mas.—Quiero partir y partiré, dije: suceda 
lo que suceda, ya no tiene remedio::- Y al instante mandó 
poner una silla de posta para dos personas. 
Temerosa la Manteul de que me faltase valor en el mo-
mento mas crítico, no me perdió de visto en toda la noche; 
su padre, viejo y siempre con su gota; no la causaba mucha 
sujeción: envió á decirle que cenaba fuera, y así quedó libre 
para acompañarme hasta el momento de marchar; no cesaba 
de hablarme de Zaslrow, de Lindorf, de mi hermano, y de 
cuanto podia disipar mis recelos y afianzarme en mi empresa. 
Fiaos de mí, me dijo: mañana llamaré á Zastrow, dirigiré sus 
sospechas hácia la Inglaterra, lo detendré mucho tiempo, y 
tanto que aun cuando llegue á saber que vais camino de 
Rerlin, ya será tarde para que pueda alcanzaros, pues es-
taréis muy lejos cuando yo le deje salir de mi casa.—Quedé 
algo mas sosegada, ó mas bien ya no era tiempo de dejarme 
llevar de mis temores: me. habia adelantado mucho para retro-
ceder, y vi con gusto que era llegado el momento de parlir. 
Abrezé á mi amiga sin poder manifestarla mi agradecimiento 
sino con lágrimas y caricias, y ella rebosaba alegría por verme 
libre, según dijo, de tantos riesgos. Monté en la silla deposta::-
Sola? interrumpió el Conde.—Con esa muger que aun 
traigo conmigo, aquella Mariana que sirvió en casa de Man-
teul, y cuyo marido conduce la silla. 
61 
1 id. sebo de macho. 
1 id. hojas de angenjos y romero. 
EMPLASTOS. 
ü onzas de diaquilon gomado. 
, 4 id. de manusdey. 
10 id. de Andrés de la Cruz ó Glolinante. 
1 libra brea blanca. 
UNGÜENTOS. 
4 libras de basalicon. 
2 id . de arceo y de cerato. 
, NARCÓTICOS. 
1 onza piedra infernal. 
1 id. de id. de lipis, 
(i id. de id. de alumbre, 
tí id. sal nitro» 
Manila 25 de Agosto de 18o9.=Francisco 
Malats. 3 
COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO DE CARABI-
NEROS DE REAL HACIENDA.=rDebiendo celebrarse 
nuevo concierto en esta Comandancia general 
el quince del entrante Setiembre de once á 
una de su mañana, para contratar la adquisi-
ción de diez y nueve piezas de lona necesa-
rias para el servicio dé la falúa San Pablo, 
del resguardo marítimo de la provincia de 
Tayabas; con sugecion al presupuesto y pliego 
de condiciones que desde esta fecha estarán 
de manifiesto en la oficina de la Comandan-
cia subalterna de bahía, sita en el muelle 
de San Fernando, los que quieran prestar 
este servicio, prestarán sus proposiciones, 
el dia y hora señalados, para la adjudica-
ción al qiie las hiciere mas favorables , á la 
i 1 * i c 16 n d ci 
Binondo 23 de Agosto de 1859.^P. S.=Ma-
juiel Cristóbal. 2 
Se anuncia al público, que la subasta de 
las conducciones á esta Capital del tabaco 
que se coseche en las Colecciones de Cagayan 
y ta Isabela en los años de 1859, 60 y 61, 
para cuya celebración estaba señalado el dia 
31 del actual, se trasfiere al dia 30 de Se-
tiembre procsimo bajo el mismo pliego de 
condiciones publicado en los números 212, 
213 y 214 del Bolelin oficial de estas Islas; ad-
virtiéndose que la subasta tendrá efecto á la 
vez en el mismo día y á la misma hora ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital 
y ante la subalterna en la cabecera de la pro-
vincia de Cagayan. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 26 de Agosto de 1859.=Manuel 
Marzano. 3 
SECCION RELIGIOSA. 
DIA 27 DE AGOSTO. 
SÁBADO. S. Licerio Ob. y S. José de Calasanz 
Conf. y Fund. 
SANTO DE MAÑANA. 
DOMINGO. S. Agustín Ob. C. Dr. y Fund. Patrón 
contra las Langostas, y S. Moisés Anacoreta. 
C U L T O S R E L I G I O S O S . 
E l d ia 2 8 del corriente m e s de Agos to , l a Comu-
n idad do P P . A g u s t i n o s C a l z a d o s de e s ta Ciudad 
de M a n i l a , c e l e b r a l a fest ividad de s u Santo P a t r i a r c a 
el g r a n padre y doctor de l a i g l e s i a S a n A g u s t í n 
obispo de I l i p o n a con m i s a s o l e m n e á l a s odio y 
s e r m ó n p a n e g í r i c o que d i r á e l M . R . P . J o s é Cuevas 
S u p e r i o r de los P P . J e s u í t a s . 
E t d ia antes á las c inco de l a tarde , se cantaran 
v í s p e r a s so l emnes con p r o c e s i ó n por e l claustro, á 
las que as i s te l a M . N . C i u d a d en cumplimiento de 
s u voto como á p a t r ó n contra l a p l a g a de l a 
langosta . 
E n los d ias 2 , 3 y 4 do Se t i embre s e c e l e b r a r á 
t a m b i é n e7i l a m i s m a I g l e s i a de S a n A g u s t í n el so-
l emne T r i d u o que l a V e n e r a b l e Arc l i i co fradia de 
l a C o r r e a h a fundado á perpetuidad p a r a mayor 
h o n r a y g l o r i a de Dios y b ien de las a l m a s , en 
los que de so l á so l e s t a r á manif iesto su Diviun 
M a g e s t a d y se c a n t a r á m i s a so lemne á l a s ocho, 
y comple tas á las c incb de l a tarde á l a s que se-
g u i r á e l s e r m ó n y Santo R o s a r i o antes de la r e -
s e r v a . 
P r e d i c a r á e l p r i m e r d ia de l T r i d u o , e l R . P . p r e -
dicador F r . Agap i to A p a r i c i o , c u r a de Pateros . 
Segundo , e l R . P . P r o c u r a d o r de p r o v i n c i a F r . F e -
l ipe B r a v o . 
T e r c e r o , que es l a fiesta p r i n c i p a l de l a Correa , 
h a y b e n d i c i ó n p a p a l é i n d u l g e n c i a p l e n a r i a confe-
sando y comulgando y p r e d i c a r á por l a m a ñ a n a , el 
M . R . P , F r . M a n u e l F e r n a n d e z , c u r a de Macabebe . 
P o r l a tarde , el R . P . predicador F r . Agapito 
A p a r i c i o , c u r a de P a t e r o s . 
E l E x m o . ó I l l m o . S r , A r z o b i s p o Metropolitano 
de es tas I s l a s concede 8 0 dias de indulgenc ia á 
todos los fieles que en dichos t res dias de patente, 
a s i s t i eren a l de s c ubr i r á su M a g e s t a d . Otros 80 á 
los que a s i s t i e ren á l a m i s a m a y o r . Otros 80 por 
as i s t i r á l a s comple tas por l a s tardes . Ot r o s 8 0 á 
los que as i s t i eren a l Santo R o s a r i o . Ot r o s 80 por 
as i s t ir á l a r e s e r v a , y otros 8 0 por c a d a v e z que en 
dichos tres d ia s v i s i t a r e n a l D i v i n í s i m o , rogando á 
Dios por los fines acos tumbrados . 
Solemne novenario que á la Gran Madre de Dios 
y Señora de los Angeles y de los Hombres María 
Santísima de la Consolación ofrece y consagra 
la piedad de sus devotos en la Imagen que 
se venera en la Iglesia del Gran Padre San 
Aguslin de esta ciudad de Manila. 
DARÁ PRINCIPIO EL DÍA 3 DE SETIEMBRE V PRE-
DICARAN EN ÉL LOS RR. PP. SIGUIENTES: 
D i a p r i m e r o e l R . P . F r . F e l i p e B r a b o , Procu-
r a d o r de p r o v i n c i a . 
D i a segundo por l a m a ñ a n a e l R . P . P r . Ma nue l 
F e r n a n d e z , c u r a de M a c a b e b e . 
P o r l a tarde e l R . P . P r e d i c a d o r F r . Agap i to A p a -
r i c i o , c u r a de P a t e r o s . 
D i a tercero e l R . P . F r . R a i m u n d o L o z a n o , P r o -
curador de l convento. 
D i a cuarto e l R . P . F r . L u c a s G o n z á l e z , cura de 
S á n t a A n a . 
D i a quinto e l R . P . F r . G u i l l e r m o M a s n o u , c u r a 
de A n g e l e s . 
D i a sesto el R . P . F r . N i c o l á s F u g a d i , cura de 
A l i a g a . 
D i a s é p t i m o e l R . P . F r . Antonio Redondo. 
D i a octavo e l R . P . F r . R a m ó n S a r s i o n a n d í a . 
D i a nono por l a m a ñ a n a e l R . í ' . F r . J o s é Corugedo, 
L e c t o r de A a t e r . 
P o r l a tarde e l R . P . Pred icador F r . Agap i to A p a -
r i c io , c u r a de P a t e r o s . 
T o d o s los d ia s por l a m a ñ a n a d e s p u é s de l a M i s a 
so lemne se r e z a r á l a N o v e n a de l a A m a n t í s i m a M a d r e 
de C o n s o l a c i ó n , y por l a tarde antes de l S e r m ó n a l 
que s e g u i r á e l Santo R o s a r i o y r e s e r v a do s u D i v i n a 
M a g e s t a d , que e s t a r á espuesto durante e l T r i d u o . 
E l d ia de N u e s t r a S e ñ o r a de la C o r r e a y e l ú l t i m o 
de l a N o v e n a s e h a r á l a P r o c e s i ó n de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n antes de l a M i s a so lemne. 
A d e m á s de las i n n u m e r a b l e s indu lgenc ias a s í ple-
n a r i a s como p a r c i a l e s concedidas e n part i cu lar á los 
h e r m a n o s de l a C o r r e a por los S u m o s P o n t í f i c e s y que 
constan en e l s u m a r i o impreso , todos los fieles c r i s -
t ianos ( a u n q u e no s e a n Cofrades) que confesando y 
comulgando r e c i b a n l a B e n d i c i ó n P a p a l que se dá 
el d ia de N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n ó C o r r e a , 
g a n a n i n d u l g e n c i a p l e n a r i a . 
It t . T o d o s los fieles cr i s t ianos que v is i taren en 
dichn I g l e s i a c u a l q u i e r a de - lo s d ias de l a N o v e n a 
h a s t a el 6 de Se t i embre inc lus ive , g a n a n c u a r e n t a a ñ o s 
y c u a r e n t a cuarentenas de indulgencia: en los d e m á s 
so lamente c i en d ias , 
Itt. T o d o s los fieles cr ist ianos que o y e r e n S e r m ó n 
de Rel ig ioso Agust ino; por cada vez , g a n a n ciento 
ochenta dias de indulgenc ia . L o s que habiendo oido 
por lo menos tres en e l Novenar io , confesando y 
comulgando rec ib ieren l a B e n d i c i ó n P a p a l que por 
Pr iv i l eg io A p o s t ó l i c o se d a r á el ult imo dia por l a 
tarde , g a n a r á n i n d u l g e n c i a p l e n a r i a . 
E l E s c m o . é l l u s t r í s i m o S r . D i F r . J o s é A r a n g u -
ron, d i g n í s i m o A r z o b i s p o de M a n i l a , concede t a m b i é n 
ochenta dias de v e r d a d e r a indulgenc ia , á todas l a s 
personas que con las debidas disposic iones as i s tan 
á los actos re l ig iosos de por l a m a ñ a n a , ó de l a tarde 
do c u a l q u i e r a de l Novenar io . 
Para todas estas Indulgencias han de tener la Bula 
de la Santa Cruzada de la última publicación. 
E n l a m i s m a I g l e s i a s e 'dará pr inc ip io a l J u b i l e o 
de 40 h o r a s e l d ia 2 de Se t i embre con s e r m ó n por 
l a tarde y d e m á s actos re l ig iosos de costumbre . 
SKCÜO: 
Manila 27 de Agosto. 
Hay poderosos elementos de riqueza que 
en este pais se encuentran abandonados 
por esa fatalidad inconcebible que preside 
aquí á todo lo que es empresa ó esplo-
tacion colectiva, ó por las costumbres del 
obrero, que falto de ambición, de necesi-
dades, y por consiguiente, de estímulo para 
el trabajo, se entrega si no se ejerce sobre 
él una constante ó imposible vigilancia, 
á los instintos de su naturaleza inerte. 
Así como los habitantes de un pais cual-
quiera, colectivamente considerados, son la 
gran fuerza inteligente y productora de 
una nación, así las mas groseras primeras 
materias, carbón de piedra y hierro, son 
grandes fuentes de riqueza en la indus-
tria de los pueblos. No. líay brillante mas 
precioso que ese grosero brillante que l la-
mamos carbón de piedra. No hay oro, no 
hay platina que al hierro iguale. La virgen 
América con sus inagotables minas de oro 
y plata, está, si esceptuamos los Estados-
Unidos, pobre y despoblada, mientras que 
en el minero suelo de la Gran-Bretaña 
vive orgullosa una gran nación de 28 m i -
llones de habitantes, potente y rica por el 
trabajo. 
Dice el sabio Lhenard en su tratado de 
química que, se puede hasta cierto punto, 
medir la civilización de un pueblo por | 
mas ó menos cantidad de hierro que COQ 
sume. L a remota ant igüedad no le conocía' 
la edad de oro fué antes de la edad á 
hierro. Con la gloriosa pagina del sitio ^ 
Troya, admirable introducción á la civil} 
zacion griega, se confunde el conocimient0 
primero del hierro, cuando premió Aquiles 
con un pedazo de tan tosco metal la 1^, 
zafia de un juego de los funerales de p^. 
troció celebrados por él. ¡Desde entonceg 
acá por cuantas transformaciones no ha pa. 
sado el mundo! 
Las aplicaciones que el hierro hoy ^ 
tiene son universales: sería mas difícil se. 
ñalar en las obras de todo género las qUe 
no llevan alguna parte de hierro que ^ 
las que entra con una muy principal. 
la construcción naval esta produciendo una 
completa revolución. De los buques cons. 
truidos el año de 52, sobre las orillas del 
Clyde, solo un 5 por 100 del total eran de 
madera. Buques, edificios, puentes ordi-
narios, colgantes, puente-tubos, vias fép, 
reas, conductos para agua, gas, máquinas 
utensilios de toda especie, muebles, ins-
trumentos de labranza y de todo género, 
producto son del hierro, en parte ó en su 
totalidad. E l hierro lo invade todo y sus-
tituye admirablemente á la piedra, al la-
dril lo, á la nicidera. L a edad de hierro es 
la edad de la civilización, del progreso, 
edad de las maravillas. 
' Vamos ahora á seguir paso á paso el 
progreso de la fundición de hierro en la 
Gran-Bre taña , sintiendo no tener á la mano 
los datos mas recientes, para 'dar á estas 
reflexiones asaz yagas y generales, el ma-
yor valor é interés que exige nuestro in-
tento. 
En'1740 la cantidad fundida ascendió en 
Inglaterra y en el principado de Gales a 
17,000 toneladas producidas por 59 hornos 
-1750 a 22,000 toneladas. 
\ 788 á 68,000 fundidas en 85 hornos. 
1796 á 125,000 fundidas en i 21 hornos 
1806 á 250,000 fundidas en 169 hornos. 
1820 á 400,000. 
Hé aquí ahora el cuadro de las fundi-
ciones totales de hierro y consumo de 
carbón en los a ñ o s de 1825, 1830 y 1840, 
tal cual resulta de las vastas investiga-
ciones mandadas practicar por el gobierno 
del Reino-Unido, y otras sobre el tráfico 
del hierro. 
En 1825 produjeron 362 hornos 618:23S 
toneladas do mineral. 
En 1830 produjeron 376 hornos 677,417 
toneladas de mineral. 
Y en 1840, 490 hornos dieron un re-
sultado de 1.396,400 toneladas de, mineral, 
consumiendo 4.877,000 toneladas de car-
bón de piedra. E l aumento de producción 
tal cual se demuestra con los datos pre-
sentados, es debido principalmente al pro-
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Y Lindorf? preguntó el Conde: ya te veo en camino, ó 
poco falta, y Lindorf no parece; hasta ahora es la Seño-
rita Manteul quien hace el rapto. Pues qué, replicó Ma-
tilde, habías creído fuese Lindorf?—Conozco con gusto que 
no.... pero no alcanzo.... —Ten un poco de espera, her-
mano: y otra vez no me juzgues por apariencias. 
Ya me tenéis en mi silla de posta mano á mano con 
Mariana, escoltándonos su marido que corría á caballo, no 
deteniéndonos, sino para mudar los nuestros, prodigando es-
cudos á los postillones para que avivasen, y tomando por 
Zastrow hasta la sombra de cada tronco y de cada mata. 
Mariana me tranquilizaba lo mejor que podía: y como mira 
á la Manteul como á un oráculo, rae repetía á cada paso: 
No hay que temer: sobre que lo ha dicho la Señorita. Con 
tal asegurar me hallé mas serena, y habiendo pagado la 
primer jornada sin ver cosa que pudiese asustarme, me 
creí libre de cuidados y juzgué ya inútil toda precaución. 
Al llegar ayer á una posta para mudar caballos saqué, 
necia de mí ! la cabeza por la portezuela, y al punto oigo 
una voz que quise conocer, y que decía á gritos: Ella: 
ella és; para, postillón, ó te va la vida, para,... Y en esto 
veo al lado de la silla á Mr. Zastrow echando chispas y 
amenazas.... 
Zastrow! esclamaron á un tiempo el Conde y Carolina.— 
El mismo en persona, respondió Matilde; creéis, ya se vé, 
que hubo encanto, y que un negro encantador lo llevó por 
los aires, supuesto se encontró allí sin que lo hubiésemos 
hallado ni visto en todo el camino. De veras que también 
lo creí yo ai principio; pero ay! que no tardé en comprender 
que el encantador que me dañaba habia sido aquel billete 
que con tanta imprudencia escribí á mi lia, pues enterados 
del viage que yo traía conocieron que Zastrow malgastaba 
el tiempo en hacer pesquisas en Dresde: juzgaron que había 
yo escrito al momento de partir, y que saliendo él inmediata-
mente siguiéndome los pasos, le seria fácil alcanzarme y vol-
verme al poder de mi tia; en este error salió en efecto al 
instante, que vale decir dos ó tres horas antes que nuestra 
silla de posta: de suerte que yo pensaba que él me perse-
guía, y era yo quien á rienda suelta lo venia persiguiendo 
y por desgracia lo alcancé en aquella posta, en donde se 
detuvo esperando caballos. ¿Cual no habrá sido la estrañeza 
de mi querida amiga la Manteul al saber por Ja mañana 
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que ya estaba Zastrow en camino? en qué mortal inquietud 
se habrá hallado? cómo habrá temblado por mí?... mas es-
pero que a estas horas esté sosegada. - Si, si, dijo el Conde 
en tono de risa: ya debe estar muy tranquila: pero acaba 
por vida tuya, pues tu historia se va pareciendo á una 
novela. —Q u é es eso de parecerse? lances y sucesos hay para 
componer diez tomos: aun no llegamos al cabo. Hablaba, 
creo, de mi asombro, de mi terror y consternación al ver 
á Zastrow; di un grito agudo, y me sepulté en lo mas escon-
dido de la silla: Mariana, llena de susto, da voces al pos-
tilion: corre, corre; Zastrow lo detiene, le amenaza; acude 
gente, nos rodea^ crece la algazara y el gentío... Al fin es 
fuerza tomar un partido: determino "hablar á Zastrow, i m -
ponerle silencio, preguntarle qué derechos trencen mí, en 
mi libertad; decirle sin rodeos- que prefiero la muerte á ser 
suya, y aun á volver con él á Dresde.,. Alzo los ojos, y 
á cuatro pasos veo... á quién?... 
Ahora sí que esclamareis novela, encanto, y todo lo que 
hay de mas maravilloso, y mas increíble... Lindorf...Lindorf 
es! Cuando yo lo suponía allá en lo mas remoto de Inglaterra, 
se aparece al lado de mi silla, tan admirado, tan absorto 
como yo mismo: ambos gritamos á un tiempo Matilde! 
Lindorf. Ni un punto vacilo: creo que el cielo lo envía es-
presamente para socorrerme, y arrojándome de la silla::- Con-
cluid la historia. Señor Barón, añadió Matilde interrumpién-
dose de golpe, y bajando la vista: sabéis lo demás mejor 
que yo.... é inclinándose á Carolina la dijo al oído: espero 
que no dirá que al saltar de la si la me aseguré en sus brazos 
á presencia de todos. 
Vaya, amigo Lindorf, dijo como impaciente el Conde: con-
tad por Dios lo que falta, y esplicadme por qué casualidad 
os hallábaís tan á punto allí, en el camino de Üresde, siendo 
como sombra de Mr. Zastrow.—Tomó Lindorf la pa'abra: 
Venia á responder en persona á la preciosa carta de Ma-
tilde que recibí en Londres. En cuanto de mi encuentro con 
Zastrow fué mera casualidad, como decís; esta casualidad, ó 
mejor diré mi buena estrella, me condujo á aquella posta, á 
donde él y yo llegamos casi á mismo tiempo. No lo co-
nocía: solo vi un mozo alto y de muy buen talante, que se 
desesperaba pidiendo caballos, y rabiaba porque no los bahía: 
entretanto tomaba informes para averiguar si una señorita, 





















i las manufacturas de a lgodón, des- y puentes así como en los lechos de Iglesias, 
30^ la invención de Ar 'Rivr ight y de conventos, tribunales, escuelas y ediiVcios 5 ú de la 
PueS Desde el año 1840 hasta el 4C, particulares, 
otros- ^^^^ aumentado la fundición 
poc0,. r0 Puede en 1847 estimarse el 
de Andido en Escocia en 000,000 to-
h[TLl y el de InSlatei,ra eri 1-150,000 
n i A-AS que componen un total para el 
ton o-Unid¿ de l-750'000 toneladas. 
^e3,nm0 por cada tonelada de fundición 
consumen tres y media de 
—De San Fernando (Union) escriben con 
el mismo motivo: 
«Las consecuencias del váguio de los dias 
17 y 18 han sido el destrozo de la mayor 
parte de ios lechados de Iglesias y casas; 
han sufrido también mucho los cacaos, plá-
tanos, cocos y los sembrados de maiz y palay. 
hierro se consumen ires y uieuia uc — 
1 n 1.750,000 toneladas de hierro fun- En el camarín de la Hacienda de depósito 
C*T 0 r'epresentan G.125,000 toneladas de ! y embarque de tabaco en Sto. Tomás, se han 
hnn de piedra consumido, y agregando caido algunos dindines, y en el general del arbo  n  iec 
• stas tres millones de toneladas mas para 
* nveítir el hierro en bruto, en dulce, se 
ífcae naturalmente^ que la fundición de j 
f " .ro del Reino-Unido consume anual-
ilente 9.125,000 toneladas de carbón de 
^ a ¿ a hay tan sujeto a quiebra en los 
gírocios como quizá el hierro; sin em-
wW) son crecidas las fortunas acumu-
1 das en e3ta especulación. E l precio bajó 
e¡i 1842 y 43 á 2 L . hasta 3 L . la to-
nelada; pero se repuso después ascen-
diendo hasta el doble y triple. U l t ima-
mente, en este año en que estamos, han 
gubido, se asegura, un 30 por 100 sobre 
los precios ordinarios. • 
Como 3 i l 0 partes del producto total de 
j^en-o en bruto se consume en Ingla-
terra y cerca de ochenta mi l toneladas 
se esportan para los Estados-Unidos, Ho-
landa y Francia. Las otras 7|10 partes se 
convierten en hierro dulce para los usos 
consiguientes, que son muchos y variados. 
La esportacion del hierro dulce fué en 
1845 de 154,000 toneladas, y en 1847 no 
habrá bajado de 400,000 toneladas, que 
al precio de 10 L . , ascienden a 4.000,000 
delibras esterlinas, sobre 20 millones de 
pesos fuertes. 
Suponiendo que el producto total del 
' hierro fuese en 184.7 de 1.750,000 tone-
ladas, y su valor de 6 L . la tonelada, 
tendremos un total de L . 10.500,000; y si 
adicionamos el trabajo invertido en redu-
cir á hierro dulce el bruto, podremos muy 
bien sin exajeracion aumentar al capital 
total del valor del hierro fundido 3.500,000 
L, que componen una suma redonda de 
14.000,000 de L . , ó de 70.000,000 de 
fuertes. 
Quién será capaz de calcular el valor 
del trabajo del hierro en todas sus trans-
formaciones! Solo Dios; pero si hay algo 
en este mundo que eleve al hombre hasta 
los mismos pies de ese Ser Omnipotente, 
es ese trabajo con sus maravillas! 
En otro número dedicaremos también 
algunas observaciones, con datos de la 
misma E^cion, á l a importancia inmensa 
que ha adquirido la esplotacion del car-
bón mineral. De uno y otro producto na-
tural se han descubierto en este pais, se-
gún afirman varias personas que creemos 
enteradas, indicios ciertos de grandes r i -
quezas, y sin embargo, el in terés particu-
lar ó no se agita, ó se mueve solo por 
los aislados f casi estéri les esfuerzos de 
individualidades determinadas ¿Qué hacer 
pues? L a fácil mis ión del periodismo es 
indicar una y otra vez lo que cree útil 
hasta que la idea germine y produzca sus 
resultados, ó hasta que llegue su oportuni-
dad, como llega á todas las cosas, ó hasta 
que la esperiencia demuestre la impos ib i -
lidad de su ' rea l izac ión . 
pueblo de Agóo, donde él tabaco se hallaba 
en mándala para el beneficio, se ha desplo-
mado el techo, se han averiado algunos lardos 
y muerto cuatro caballos. Este váguio ha sido 
casi seco y esto, unido ú la falla de lluvias 
desde Julio, ecasiona muchas enfermedades. 
—Hé aquí lo que dicen de llagan (Isabela) 
sobre este temporal, con la fecha del 21: 
«Son las diez do la mañana y aun no ha 
llegado el correo de esa capital; de manera 
que en su llegada hay un retraso de treinta 
y seis horas respecto á la estación de aguas, 
y de cerca de cuarenta y ocho, respecto de 
la de secas. Este gran retraso debe ser pro-
ducido por el váguio ocurrido e) miércoles 
y jueves último, que hizo bajar el baróme-
tro en muy pocas horas cincuenta centé-
simos. Las inundaciones y desbordamientos 
de los ríos han sido de gran consideración 
y los sembrados han sufrido terriblemente. 
El correo general que llegó ayer de Cagayan 
ha sido detenido veinticuatro horas en esta 
cabecera, porque el rio grande de Cagayan 
estaba imponente por la corriente, estension 
número de árboles que arrastraba, siendo 
muy fácil una desgracia al atravesarlo. 
—Ultimamente, también escriben de Tu-
uegarao (Cagayan) el dia 19: 
«En el dia do ayer hemos sufrido unn colla 
fuerte ó semi-váguio Norte con fuertes agua-
ceros, que habiendo salido de sus cauces los 
rios de esta provincia por todas las tierras 
bajas que estaban sembradas de maiz, se ha 
perciido la cosecha que tan abundante se pre-
sentaba. Sin embargo, si el resto de este mes 
y el inmediato son buenos, todavía se cogerá 
mas del necesário para la subsistencia de 
estos habitantes.» 
Escriben de Iba (Zambales) el dia 19: 
«El dia 17 del presente, como á las cuatro 
«íe la tarde, se declaró un váguio del pri-
mer cuadrante, que duró hasta el siguiente 
á la misma hora, habiendo terminado con 
vienio S. O. Su mayor fuerza fué por la no-
che, habiendo causado en esta cabecera bas-
antes daños en los edificios públicos y par-
bulares y en los caminos y puentes inme-
diatos... 
^También dicen de San Isidro (Nueva 
^ija) con fecha del 23: % 
•El temporal que se sintió en esta pro-
ducía los dias 17 y 18 del corriente ha cau-
sado bastantes daños, porque habiendo salido 
^ madre casi todos los rios, se han llevado 
Varios puentes y causado deterioros en las 
alzadas. También las recientes plantaciones 
^ arroz han sufrido, particularmente en los 
frenos bajos y hay que lamentar la muerte 
^ una muger y una niña de tres años, en 
el pueblo de Aliaga, por haber aplastado un 
^pulento árbol la casita de ñipa en que se 
Alaban.» 
"~-De la provincia de Pangasinan dicen que 
s^ n grandes los destrozos causados por el 
váguÍQ de los dias 16 y 17 en los caminos 
VARIEDADES. 
U n amigo nuestro y suscritor ha reci-
bido de otro, que también lo es, y por 
a ñ a d i d u r a gasta,buen humor, la siguiente 
filípica por una cuestión perruna que ha 
mediado entre ambos: 
«CRITICÓPOLIS hoy dia de la fecha. 
Mi estimado amigo: recibí su atenta llena 
de disculpas por no haberme mandado el 
perro que me tenía Y. prometido, diciendo 
que se tiró de la azotea, que voló, que se 
mató etc. Es una linda invención para salir 
del compromiso, ¿á mí que las vendo? ya 
sabía yo de memoria que vendría Y. con lo 
mismo; pero amigo, á perro viejo no hay 
tustús, y sobre lodo no la hagas y no La 
temas. Luego apela Y. al leslimonio de sus 
criados: mal le vá á la zorra cuando anda 
á caza de grillos; yo no creo en tales testigos, 
pues bien sii que tan bueno és Juan como 
perillán y siendo sus dependientes: díme 
con quien andas y te diré quien eres, porque 
el que con lobos anda á ahullar se enseña; 
y no digo por mal decir, que de menos nos 
hizo Dios; dígolo, sí, porque el hombre pro-
pone y Dios dispone y de hombre es el errar 
y de bestias el andar herrado, y Dios me 
libre de hombre que no habla y de can que 
•o ladra, que aunque una herrada no es 
una caldera, tampoco lodo el monte es oré-
gano, y como Y. se lo dice y Y. se lo prueba, 
se parece Y. al herrero de Arganda, que él 
se lo fuella, él se lo machaca y él se lo lleva 
á vender á la plaza, pero yo por eso no 
me apuro, porque entonces se armaría el 
ajo de Yaldeheslillas que estaba frió y que-
maba; considero que tal el tiempo tal el 
tiento, y el que venga detrás que arree, que 
otro vendrá que bueno me hará, por cuanto 
yo mismo me tiento y no me siento. ¡Cómo 
ha de ser! hoy por tí y mañana por mí; 
nadie puede decir de esta agua no beberé, 
porque algunas veces sale la burra mal ca-
pada y donde las dan las toman, pues el que 
está á las verdes está á las maduras, y no 
es estraño que uno se tire de las orejas y 
quiera alcanzar las estrellas, pero paciencia; 
viva la gallina, aunque sea con su pepita, 
que detrás de la noche viene el dia y donde 
menos se piensa salta la liebre. También 
cuando yo menos piense tendré un perro en 
persona, de carne y hueso y no de menliri-
gilla y de esos que quieren aprender á volar 
que lo bien ganado se lo lleva el diablo y 
lo malo á él y al amo; pero el perro aunque 
se lo llevó ef diablo era bien ganado por-
que Y. me lo había prometido y al hombre 
por la palabra y al buey por ef asta: ahora 
me promete Y. otro; plegué el cielo que oré-
gano sea y no se me vuelva alcarabea, y 
que el caballo de regalo no venga á paral-
en rocin de molinero. 
Alas dejando al molinero que no nos debe 
nada, le digo á Y. que si ha tenido pa-
ciencia para leer esa plaga de refranes que 
parecen de un Sancho en miniatura, debe Y. 
de estar mas quemado que culo de sartén; 
¡lalcl ¡tale! que vuelvo á coger el hilo y 
entonces no me llega el papel, pues el que 
hace ü i i cesio hace ciento si le dan lugar 
y tiempo, \ si á mi me dan papel y lima 
sabe Dios lu que saldría, porque en casa llena 
pronto se guisa la cena, ¡no lo digo! sigue 
el Unjo; estoy brotando refranes hasta por 
los poros; bien decía el otro (este señor sabía 
muchos refranes) que el que malas mañas 
há, larde ó nunca las perderá, ¡dále bola! 
en hacer refranes quisiera ser como el her-
rero de mi pueblo que machacando se le 
olvidó el oficio, pero no puede ser; esto es 
una epidemia, una plaga peor que la lan-
gosta, y bien vengas mal si vienes solo; 
hoy me dió por refranes como pudiera darme 
por comer tierra ó tirar piedras al tejado del 
vecino, aunque tengo el ipio de vidrio; cada 
loco con su tema; aguante V. la mecha, 
pues rae estoy vengando de la perrada y le 
quisiera sofocar á refranes, atragantarle, es-
tomagarle, empacharle, ponerle seco, y que-
daría mas alegre que un cuco si todos los 
refranes viniesen como pedrada en ojo de 
boticario, pero grandes con chicos váyanse 
las verdes por las maduras, que no siempre 
está el horno para tortas y aun no digo lodo 
lo que tengo en el buche,'que sinó ¡Virgen 
del Tremedal! nos habían de oir los sordos 
y habia de concluir esto como la procesión 
de Trigueros, á farolazos, por lo mismo de 
que el que mas te quisiere le hará llorar, 
aunque sea á lágrima enjuta como los perros, 
ya que de perros es la cuestión. Ahora voy 
á cantarle á Y. unas coplas por conclusión, 
pues el que canta, sus perradas espanta; 
¡chúpate esa! y vuelve por otra que á salvo 
está el que repica. 
Quedo rogando á los Cielos 
que esta sarta de refranes 
le persigan noche y dia 
en la mesa y en el catre. 
Te piquen, le hagan burbujas 
te sequen toda la sangre 
lo llenen lodo de ronchas 
lo pongan hecho un tomate. 
Te enrabieten, le encocoren 
te hagan decir disparates 
te hagan tirar de los pelos 
viéndolos en todas parles. 
En los potes y redomas 
de polinges y jarabes 
y sueñes con los malditos 
t ndidos sobre un petate. 
Apesar de la epidemia 
y esa peste de refranes 
soy tu amigo como siempre 
atento fino y constante. 
C . 
davía era pensar que el doctor que vivía en 
la casa misma que (1 coronel y que era amigo 
suyo podía venir al saber la apaiicion de su 
vecino en casa de Mrae. Duvalier, y temía 
que después de marcharme yo en el instante 
de i r á ponerse á la mesa, viniera Mr. Albariu 
por la misma razón y con el mismo celo 
con que se habia marchado. Mme. Duvalier 
pálida y turbada so acercó á mí, y me dijo 
con el tono mas lamentoso. 
—Amigomió ya estamos otra vez trece como 
antes. 
—Es cierto señora, hay uno de mas, y si 
Y. cree.... 
Ella no parecía tener mucha priesa de i n -
terrumpirme pero la campanilla sonó otra vez 
"a desconsolada sobrina me dijo con acento 
espresivo. 
— ¡Si fuera el doctor! 
—No es él, dijo una doncella en voz baja 
á su ama. 
—Señora, una señorita jóven desea hablar á 
Y., viene á ofrecerse como dama de compa-
ñía, porque ha sabido que busca V. una. 
—Esto se llama presentarse á tiempo, dijo 
alegremente Mme. Duvalier. 
—¿Y. se pie? me dijo; pues si es presentable, 
no la dejo escapar, la lomo sobre la marcha. 
Era m í e . Zouvigny; hoy Mme. Yarel. 
Jamás he sido mas agradablemente sor-
prendida me dijo el otro día Mme. Duva-
lier: encontré improvistamente para sacarme 
de mi apuro una hermosa jóven de distinción 
y modestia. Su loilollo era mas sencillo que 
los nuestros, poro ¿quién se detiene á exa-
minar la toilette de Mme. Yarel?,, tenía en-
tonces diez y ocho años y era enteramente 
nueva en mi sociedad. En fin se halló con 
que el coronel había conocido mucho á su 
padre y pudo rendir un tierno, homenaje al 
mérito y noble valor do aquel soldado muerto 
por la Francia. Mme. Zouvigny manifestó 
su agradecimiento al coronel con las palabras 
mas llenas de gracia y de sensibilidad, y 
sin turbarse, recibió con esa sencillez encan-
tadora que todos reconocemos en ella, las 
amistosas manifestaciones de todos mis con-
vidados. Mi misma buena lia quedo encan-
tada, y no encontró otra cosa de malo, sinó 
que la atención general se distrajo un poco 
de su persona. 
Parecía efectivamente que la comida se daba 
en honor de Mme. Zouvigny. 
— No se me ha dejado gozar'de tan amable 
compañía mucho tiempo, me decía Mme. Du-
valier; apenas eslubo en mi casa algunas se-
manas, cuando el general la conoció y me 
declaró que no tendría otra esposa encargán-
dome ofrecerla su mano. 
—Decir después de esto que'el número trece 
trae desgracias, dije á mí amiga. 
Digamos mas bien, me contestó, que la Pro-
videncia que hace muchas veces cambiar el 
mal en bien, saca también frecuentemente 
de las mas pequeñas causas los mas bellos 
y felices efectos. 
TRECE EN LA MESA. 
( C o n c l u s i ó n . ) 
No se esperó ya mas, después do algunos 
minutos, se llamó para sentarse á la mesa; 
Mme. Duvalier respiraba mas libremente. 
¡Pobre coronel! ¿y el buen doctor? ¡cómo 
que fallan ambos! 
No era yo solo el que sentía la fuerza de 
estas palabras que la dueña de casa habia 
recalado. Pero así que las hubo pronunciado 
sonó la campanilla de la entrada de la casa 
y v i temblar á Mme. Duvalier. ¡Ah! no era 
sin motivo; el coronel habia podido romper 
su cadena, acudió alegre y apresurado, y se 
alegró infinito de ver que "no dejaba de llegar 
á tiempo aunque se habia atrasado un poco. 
El ama de la casa estaba visiblemente des-
concertada y no disimuló menos su enfado 
que su alegría. Después de los cumplidos de 
costumbre salió, volvió á entrar, volvió á salir 
y todo el mundo estaba parado; evidente-
mente el cocinero habia recibido órden de 
suspender. Sin embargo ¿qué es lo que nues-
tra amiga podía esperar? 
Las personas incómodas abundan y aun 
llueven todos los dias, pero una inditerente 
que se presente á propósito para sacarnos 
de una situación embarazosa, es lo que no 
se suele ver. 
En toda casa bien montada debiera haber 
un convidado siempre dispuesto, como hay 
un pastel de ganso ú otra reserva para hués-
pedes inesperados. 
Un convidado disponible siempre, del que 
se pudiera echar mano en caso necesario, 
no sería por cierto el mueble mas inútil de 
la casa. Tendría su habitación y su raesa 
aparte y no sería llamado sino en un caso 
de efecto, y para suplir, como se verifica 
en el teatro, cuando falta el actor principal. 
¿Qué no hubiera dado el ama de esta casa 
por tener en este caso un suplente del doc-
tor. La v i tan atormentada que ya creía que 
bajo un frivolo protesto iba á hacerme re-
tirar caritativamente. Lo que me detenía to-
MOVIMIENTO D E L PUERTO. 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Balayan, bergantin-goleta núm. 40 San 
Fráncisco de Asis, en 2 dias de navegación, 
con 1900 picos de azúcar y 12 tinajas de 
tintarron: consignado á D. Balvino Mauricio, 
su patrón Yalentin Tiento. 
De Taal, panco núm. 183 San Martin (a) 
Caballito, en 3 dias de navegación, con 600 
bultos de azúcar: consignado al patrón V i -
cente Mangubat. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Iloilo, bergantin-goleta núm. 83 So-
ledad, su patrón D. Juan de Ugarte, y de 
pasageros D. William Elhorne Gilí, de nación 
inglés: D. José M.* Guaso: D. Ignacio Rienda 
y dos chinos. 
Para Nasugbú, lorcha núm. 17 Enriqueta, 
su patrón Eduardo Herrero. 
Para Batangas, ponlin núm. 161 Soterraña* 
su patrón Feliciano García. 
Para Pangasinan, i d . núm. 210 Jesús María 
y José, su patrón José Sisón de Yinluan. 
VIGIA D E MANILA.. 
D I A 2 6 D E A G O S T O D E 1859. 
A las cinco de ayer tarde, la atmósfera 
nublada, viento N. O. galono y mar encalma. 
El Corregidor á las seis, viento S. O. flojo 
mar llana, 
A l amanecer de hoy la atmósfera despejada, 
viento N . galeno y mar en calma; y en la 
esploracion, sin novedad hasta la distancia de 
16 millas. 
E l Corregidor á las siete y media de esta 
mañana: viento N. flojo y mar llana. 





D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Carlas detenidas por insuficiente franqueo. 
Para España. 
D. Claudio Fabrpgas. . Valladolid. 
D. Lorenzo Baqucro. . Avila. 
D . Miguel Germendia. . Guipúzcoa—ffolosa. 
D . Ramón Canaldas. , Torlosa. 
Para el esiranjero. 
D. Benito Parera. . . Marsella. 
Para el interior. 
D . Isidoro Fernandez. . Calatagan—Datanga?. 
F r . Mariano Irimia . . Lapo—llocos Sur. 
Mariano del Piélago. . Mancayan—Lepanto. 
David Rous Tayud—Nueva Ecija. 
Manila 26 de Agosto de -1839.=EI Adminis-
trador general, Sebastian de Hazañas. 5 
Para Sidney, saldrá el 1.° del próc-
simo mes de Setiembre, la muy velera fra-
gata francesa E S P E R A N C E ; admite carga li-
gera á flete y pasajeros para los cuales tiene 
escelenles comodidades, la despaclian 
Tillson, Herrmann y C * ) 
Para Zamboanga y Joló, saldrá el 
50 del actual el berganiin-goleta CONSTANCIA, 
)o despacha en la calle del Rosario, esquina á 
la de Olivares, casa en que se halla el almacén 
de la Palma. 
José G. de la Serna. 5 
Para Antíque, saldrá á fines de la 
semana próesima el bcrganlin-goleta E T E R N A ; 
admite carga á ilete, y pasajeros, despachado 
por Antonio de Keyser. 
Calle de Magallanes núm. 29. -1 
Para principios de la entrante se-
mana, santrá para Tabaco el bergantin-golela 
B R I L L A N T E ; admite flete y pasajeros. 
F . P. Cembrano (hijo). 2 
Para Masbate y Tabaco, saldrán 
á la mayor brevedad para el primer punto el 
berganlin ROMANO, y para el segundo la 
goleta G E N E R A L E N R I L E , despachados por 
José J . de Inchansti. 2 
Saldrán para Guimbal en Iloilo en 
toda la semana entrante: 
Goleta núm. Carmen. 
Id . núm. ^ 5 Remedio. 
Retratos fotográficos, 
A. F A U C H E R Y , 
Tiene el honor de anunciar al público que 
ha empezado nuevamente sus trabajos fotográ-
ficos en la casa de Eizinger hermanos, Escolta 
frente á la soda; donde recibirá desde las 
ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, 
cuantas personas gusten honrarle con sus 
encargos. 
NOTA. Se harán retratos del precio de 4, 
6, 8 , ^ y -16 pesos. 
Los grupos serán á precios convencionales. 
Martillo y casa de comisión 
DE 
J . N . MOLINA. 
GANGA: Se admiten proposiciones hasta 
fin del presente mes para la compra de mi 
establecimiento titulado Buenos-Aires, sito en 
Cavite, haciendo bastante rebaja de su costo 
al que se presente á tomar todo; y consta de 
una buena mesa para villar, carruages y ca-
ballos de alquiler, y una tienda de vinos y 
comestibles de Europa: y si hasta dicho dia, 
no se presentan compradores; verificaré su 
venta en almoneda sin reserva, en los dias 
•T* y 2 del próesimo Setiembre de dos á cuatro 
de la tarde, siendo mi objeto realizarlo, por no 
poder continuar la persona puesto al frente 
de éH E n el establecimiento de Cavite y en 
esta del Martillo se hallan de manifiesto el 
ioventariOy 7 
ESCUELA PÚBLICA. ESPAÑOLA. 
E n Binondo calle de S. Vicente. 
ED esta escuela se enseña á leer, escribir, 
contar, la doctrina cristiana, gramática caste-
llana, latina, francesa, y la teneduría de libros 
ó. sea Partida doble. 
Por toda esta enseñanza pagarán: niños es-
temos tres pesos: medios pupilos seis pesos: 
pupilos enteros catorce pesos, al mes, en plata: 
ios pagos serán anticipados. 
Para la enseñanza de la doctrina cristiana, 
esclusivamente, hay un Sacerdote español eu-
ropeo, que esplicará á los niños con la mayor 
claridad, esmero y cariño, como lo haría el 
mas tierno padre con su querido hijo. 
Habrá un maestro particular para la ense-
ñanza de la teneduría de libros. 
También ofrece enseñar niñas de siete años 
á diez, pues para el caso hay una sección, 
separada de los barones, en donde las niñas 
y su maestra podrán trabajar con libertad. 
Por lo que hace á la enseñanza literaria, 
tendrán, además de lo que se enseña á los 
liarones, una enseñanza particular de gobierno, 
ó economía doméstica, por partida doble, 
cosa que hasta ahora ha estado muy descui-
dada en la educación de nuestras señoritas á la 
par que la gramática y ortografía del idioma. 
A las señoras madres de familia ofrece sus 
servicios con los de su señora. 
E l Profesor, Tomás Fernandez. S 
Batallón de Artillería 
de este Ejército. 
El lúnes 29 del corriente a ias siete de ¡a 
mañana, se venderá á pública subasta en el 
cuartel que ocupa e! espresauo cuerpo, varios 
caballos que tiene sobrantes ia compañía 
montada. 5 
Los que suscribea recibirán sus-
criciones para las gacetas inglesas China Exprejs 
y Chinti Telegraph diarios publicados en Londres 
á la salida de cada correo, el' primero contiene 
todos los sucesos de importancia de Europa 
de correo á correo, el segundo lo mismo de 
la India, China etc.: para mas pormenores 
ocurran á Phillips, Moore y C 5 
Se suplica á la persona que haya 
encontradu ocho llaves con su argona desde la 
iglesia de Paco hasta fuera del átrio, se sirva 
entregarlas en la calle de Magallanes núm. 9 
donde se le darán las gracias ó gratificación. 5 
El día martes 10 del corriente, se 
escapó de la casa del que suscribe la 
criada nombrada Marcela Salazar del pueb o 
de Obando, la cual tiene la edad de nueve ó 
diez años; por lo que se suplica á la persona a 
quien se presente á servir, se sirviese detenerla 
y dé aviso en el tribunal de mestizos de Riuondo 
donde se le dará una buena gratificación. 
Gregorio Limdiamzon. 5 
El que haya encontrado una es-
critura de un solar situado en el pueblo de 
S. José, que se estravió en uno de los dias 
del mes actual desde el patio de la iglesia de 
Bibpndb hasta la calle Real de Sto. Cristo, 
se sirva exhibirla en el tribunal de mestizos 
de dicho pueblo de Riuondo donde se le dará 
una buena gratificación. -1 
Retratos» 
Como llueve la fotografía en Manila, y para 
poner al alcance de la bolsa mas modesta los 
retratos sobre papel que han tenido tanta 
aceptación, el dueño del antiguo estableci-
miento de retratos en la CALLE DE JOLÓ, ofrece 
al público la escala siguiente de precios: 
Un retrato del tamaño apropósito 
para incluirse en una carta— 
4 ejemplares montados en cartu-
lina . 5 ps. 
Un id. mas grande para cuadro. . 5 » 
Un id. de 6 Va por 7 pulgadas. . S a 
Un retrato soio del primer tamaño, i » A rs. 
Los retratos de cristal también se rebajan 
como sigue: 
Los que hasta ahora se 
han cargado en. . . 5 ps. . . á 5 ps. 
Los » » » « » 6 » . . á í i) 
Los » » » o » 8 » . . á 6 » 
Con sus cajitas de tafilete de mucho gusto. 
Grupos a precios convencionales, vistas, copias. 
Retratos para el Estereoscopio y Ambotipos dobles 
trans-par entes. 
Calle de Jólo en la casa junto al cuartel del 
cuerpo de Seguridad Pública. : 
ALQUILERES. 
Se anuncia al público que en la 
calle de Sta. Potenciana núm. 8 , se alquila 
una habitación apropósito para un hombre 
solo. 5 
Se arrienda el camarín de arado 
que ocupaba en Sto. Cristo el chino Mariano; 
para su ajuste podrán entenderse todos los 
dias de cuatro á seis de la tarde con el encar-
gado que vive en el primer callejón de An-
loague, primera casa á la derecha, yendo hácia 
el rio. - H 
COMPRAS Y VENTAS. 
Almacén de la Palma, 
CALLE DEL ROSABIO. 
Jamones de China llegados últimamente á 
precios arreglados. \ . 
En el almacén de la Union en el 
sitio llamado Raralillo, frente al costado del 
cuartel del Regimiento núm. 6, hay de venta: 
venidos en la fragata francesa, buenos fraques 
de la última moda de paño negro y chalecos 
de seda, á precios módicos; como igualmente 
bebidas de todas clases y comestibles de E u -
ropa, todo de ¡a mejor calidad en su clase. 5 
En la calle Real del Trozo está de 
venta una casa de tabla y ñipa en buen es-
tado con su solar que mide trece varas de 
frente y mas de cuarenta varas de fondo: el 
que quiera comprarla puede verse con su pro-
pietario que vive frente del tribunal de mesti-
zos de Riuondo. 5 
Se vende el bergantin-goleta 
Eterna, surto en el rio, frente al embarcadero 
de Sto. Domingo. Los inventarios de dicho bu-
que cuya construcción se ha terminado hace 
dos meses estarán de manifiesto en el mismo y 
en la calle de Magdllanes núm. 29 en cuya casa, 
de doce de la mañana á cinco de la tarde, dará 
razón de. su precio Antonio de Keyser. ^ 
En Gunao, casa núm. 4 donde vivió 
el difunto Riquelme, se vende en comisión los 
efectos siguientes; 
4 colgaduras de damascos con todos sus 
adherentes; 2 colchonetas propias para literas 
hechas para el viaje de venida de España de 
lana escogida. A 
Botica de D. Jacobo Zobel, 
Manila. 
GRAGEAS AISTI-BIHOSAS Y PURGATIVAS DE KEUET-
ANDÉÍSON. 
Las pildoras de Anderson ocup&n un luyar 
justamente merecido en ío(/as las farmacopeas. 
M. Néret, nuestro predecesor, había hecho ya 
una feliz modificación en la manera de pre-
pararlas; nosotros hemos también pensado que 
presentarlas mas subiivididas, rodeadas de una 
capita de azúcar y en forma de grageas, no 
sería tampoco una modificación menos di-
chosa.—Dispuestas de este modo, dos grageas 
contienen justamente los principios activos de 
una pildora de Anderson du Codex. — E n este 
estado su acción es mas pronta y mas segura, 
y la capita de azúcar que las rodea haciéndolas 
inalterables, facbila su administración y la hace 
mas agradable.—Estas grageas, que llama-
remos grageas de Néret-^nderson, se emplean 
con feliz éxito contra las indigestiones, mal de 
estómago, desapelito, en las afecciones intes-
tinales y biliosas, la gota y los reumatismos. 
El dolor de cabeza que proviene frecuente-
mente de una inflamación de intestinos re-
siste rara vez al uso de ellas.—Las personas 
que sufren jaquecas obtienen siempre de su 
uso un gran alivio, siendo de una gran uti-
lidad para las que virijun, pues combaten ven-
tajosamente las afecciones del hígado. 
Para las jaquecas y dolores de estómago, se 
toman 5 ú 4 á la hora que se quiere, pero por 
lo menos una hora antes, y dos después de 
cada comida. En los casos frecuentes de estre-
ñimiento, se toman 5 ó 4 por la noche al acos-
tarse, y 2 por la mañana en ayunas; por este 
simp e medio se evita el uso tan incómodo de 
los remedios que, frecuentemente repetidos, 
irritan ios intestinos á tal punto que obligan 
se tomen diariamente. 
En las afecciones biliosas, gotosas y reu-
matismales, se toman 4 por ia mañana y 4 
por la noche; 2 mañana y noche contra las 
erupciones de la cara; 2 antes do cada co-
mida bastan para abrir el apetito.—No es me-
nester sino 2 para purgar á un niño de 2 á o 
años, y 4 para los de 5 á 0. 
8 á -10 de estas grageas, tomadas 5 ó 4 
al acostarse y 5 ó 0 por ia mañana en ayunas, 
purgan tan bien como un purgativo ordinario: 
es menester beber siempre encima de ellas un 
poco de agua pura ó con azúcar. 
Se tragan con facilidad en una cucharada 
de agua. 
Pasas malagueñas. 
Tan frescas como empacadas hace i í í dias 
en latas de -1/4 arroba según factura, se ven-
den en el nuevo almacén del Sol al pié del 
puente de Rioondo, en el antiguo del mismo 
nombre á la entrada de la calle de Jólo, y 
en el interior de la calle de Cabildo núm 8, 
á -12 rs. lata. 
NOTA.—Quedan unas pocas latas de dulces 
de higos y manzanas. 2 
En el almacén del Lucero, calle 
Real de Manila núm. ^ i : su dueño con gran-
des deseos de realizar, mayores los de marchar 
á su pais, vende al por mayor y menor y á 
precios moderados los efeclos siguientes: 
Vino tinto superior, jerez de distintas clames, 
moscatel, pajarete, Pedro Giménez, burdeos, 
málaga, manzanilla, aguardiente de 56 grados, 
anisado de Mallorca, leche de anís, ginebra, 
coñac, champaña, cerveza, veidra estranjera, 
vinagre de yema, licores, quesos de bola, 
mantequilla de Flandes, papas de China, ba-
calao, pasds de Málaga, fideos, pimentón, 
aceite de olivo, garbanzos, chícharos, hald-
chuelas, lentejas, aceitunas sevillanas, acharas, 
latas de sardinas y de distintas clases de carnes 
y pescado de la fábrica l lamadí L a Hormiga, 
salchichón en aceite, chorizos estremeuos en 
latas, laurel, orégano, alhucema ó espliego, 
vino de Valdepeñas y otros artículos que no 
enumera, todos de Europa. 
También se vende 90 á -100 quintales de añil 
de Hocos de muy buena calidad. 2 
Se vende la goleta OLIVA de la 
cavida de 5000 cavanes de arroz, y el pontin 
Siete Palabras de 2000 cavanes, nuevamente 
construidos en Pangasinan y para su ajuste 
puede entenderse con el que suscribe en San 
Jacinto, casa núm. 7. 
Pedro Puson. 5 
Fábrica de carruages* 
Se venden en este establecimiento carruages 
nuevos de última moda de cuatro asientos 
propios para familia, id. de cajas de sipuu, 
arañas y calesas para uno y dos caballos, una 
tartana en buen estado de servicio y muy 
barata. Y . Herrero. 4 
Pianos verticales ingleses de la 
acreditada fábrica de Rrodwood and Sons, se 
venden en la Escolta, oficina de 
Ker y C * 2 
En el almacén del Lucero, calle 
Real de Manila núm. -10, su dueño como trata 
de realizar para marchar á su pais natal (As-
turias) vende onzas españolas con un corto 
premio en cambio sobre las americanas y si 
ios que las deseen obtener dan -10 pesos plata 
será cambio igual. 2 
Se vende una librea compuesta de 
dos levitas de paño azul guarnecidas de galón 
de oro fino, sombreros y botas de campana 
charoladas. También se enagena un caballo 
buyo de trote largo, que sirve para tiro y silla. 
Calle de Anda núm. 6. 5 
Los que suscriben coty. 
pran plata al 9 p; por mayor 
J . M. Tuason A C.* 
E l que suscribe comp^ 
plata al 9 p ^ : Villa de Comillas, calle 
Manila, esquina á la de Cabildo. 
Esteban Ralbás. 
Cambio de monedas. 
Calle JSuena núm. 47. 
Onzas de oro se compran á S ^-2-1 o. 
Onzas de oro se venden á S -M-5--I0. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague cata núm. 3. 
Onzas se compran á j ^ - 5 . 
Puesto publico de cambk 
D E M O N E D A S . 
Escolta, fábrica de jabones. 
Onzas se compran á S -14-5 rs. 
Cambio de monedas, 
CALLE REAL DE MANILA NÚM 18. 
Onzas se compran á S rs. 
se venden á $ -14-6 rs. 
Interesante 
á los aficionados y maestros de música. 
E n la platería del Sr. D. J . Routbier, pla^ j 
de San Gabriel, hay de venta los siguiente; 
métodos de piano, canto, árpa y guitarra 
critos en idioma español: 
Método do Cramer para piano . . S 4 4 
» e Kaikbrenncr » id. . . 6 } 
»• » Vigueric » id. . . 5 
» » Woifarl » id. . . 5 ( 
» » Gómez » canto . . ^ j 
» » Rochsa i) árpa. . . 3 e 
« » Carulli » guitarra. . 5 o 
Se ha recibido por este último cor-
reo largavistas y gemelos marinos, id. de tea-
tro á precios muy reducidos, todo de primera 
clase. —Plaza S (íabriel = J . Routbier. : 
En el antiguo almacén del Sol, 
Binondo, á la entrada de la calle de Jólo, se 
venden toscanas para señoras y caballeros, y 
toballas muy buena de hilo puro. & : 
CIRCO OLIMPICO DE ARROCEROS, 
El Sr. Olivier, director y propietario del 
mismo, timo d honor de anunciar, que parj 
el domingo 28 del corriente ha preparado k 
siguiente función, esperando alcanzar como 
hasta aquí, buena acogida del ¡lustrado pú-
blico de Manila. 
P R O G R A M A . 
•í.* PART?.. 
-I, L a mfsa de muelles inglesa por los. Sreí. 
Savage, Godfrey, Bowers y Carvallo, con-
cluyendo el Sr. Savage por dar 50 saltos 
mortales sucesivamente. 
2. Una escena cómica titulada: M^tt OM loti 
y Levia ó el Dragón borracho, por el SeBor 
Olivier y el Sr. Suvagu, sobre un solo ca-
ballo. 
5. Estraordinarios ejercicios de fuerza y des-
treza en la columna olímpica, por el Soñuf 
Carvallo. 
4. L a celebrada y aplaudida Jaca Rríliand, 
trabajará bajo la dirección de su amo, 
5. Los dos Hércules sobre dos caballos, por 
el Sr. Olivier y el Sr. Godfrey, ejercicios 
de gran fuerza y dificultad. 
20 MINUTOS DE DESGAKSO. 
2.a PARTE. 
G. Un acto burlesco sobre 2 caballos, por 
el Sr. Savage el que saltará sobre varios 
objetos, y concluyendo por dar un terrible 
salto mortal de espaldas con el caballo 
á galope. 
7. E l Sr. Godfrey, representará el segador 
francés sobre un solo caballo. 
8. L a Griega Woliger por la Sra. Savoge 
sobre un solo caballo. 
9. E l Sr. Godfrey, figurará una série & 
caractéres, representando á varios per-
sonagps. 
-10. Se dará fin con una graciosa pantomima 
titulada: 
E L T O N E L E R O Y E L SOLDADO 
en la cual se desaparecerá un hombre de ^ 
escena. 
El tonelero. . . . Sr Carvallo. 
E l aprendiz. . . . Sr. Savage. 
E l hijo del aprendiz. . Sr.«Godfrey. 
E l soldado Sr. Olivier. 
Precios de las localidades. 
Asientos S 2 * 
2."' Idem -\4 f. 
5.03 Idem de galería » 4 
Los billetes se despacharán en el mismo circo 
el día de la función desde las diez de la ma' 
ñaua hasta las cinco de la tarde. Las puert3^ 
se abrirán á las siete y la función empefi1"* 
á las ocho en punto. En caso de suspenderá8 
la función si hace mal tiempo, se avisará a' 
público por un contra-anuncio que se fijara 
en el puente grande. 
MANILA: 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, Editore* 
responsables. 
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